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¿Quien paga manda?
El acceso abierto cuando es un requisito de agencias
financiadoras
Vamos a distinguir entre
•Financiadoras gubernamentales (regulación, normativa, ley…)
•Financiadoras no gubernamentales (privadas o públicas)
Resulta más eficaz, pero…
Puede resultar vulnerable en función de:
• Presupuesto
• Cambios políticos
• Presiones externas (p.e. consorcios de 
empresas editoriales)
El conocimiento es un bien común al que se debería 
acceder sin obstáculos 
La ciencia en abierto va mas allá del “acceso”
Pero….
El acceso no es suficiente, pero “algo es mejor que nada”. El acceso 
restringido  detiene  o desacelera la cadena del ciclo de generación de 
conocimiento 
El instrumento de comunicación no se restringe a los “papers”
El concepto de “abierto se extiende”
Los datos importan y adquieren una relevancia en el contexto de la e-
ciencia
El acceso abierto también es rentable





induce a la colaboración
En el caso de los datos permite
acceder, reusar, distribuir, agregar… con  
diferentes finalidades (simulaciones, agregación de 
datos, recálculo….)
Hablemos de los datos…..
También pueden estar en abierto…
•Open Data (datos generalmente de la 
administración pública)
•Big data
•Research data (obtenidos o creados,  resultado 
de la investigación)
El ciclo de la vida de los datos
¿Por qué son importantes?
The Denton Declaration: An Open Access Data Manifesto. A product of the 
3rd Annual University of North Texas Symposium on Open Access, 2012. 
http://openaccess.unt.edu/denton-declaration

Algunas iniciativas y políticas 
que implican  a los datos…
http://www.ands.org.au/ Iniciativa nacional de Australia

The Research Data Alliance  (RDA) http://rd-alliance.org/
Objetivos: acelerar y facilitar compartir e intercambiar datos 
Participan: 
Australian National Data Service
The European Commission through the iCordi project 7th FP 
(interoperabilidad entre sistemas US-EU)
RDA/US activity funded by the National Science Foundation
The DPLA is a platform that enables new and transformative uses of our 
digitized cultural heritage. The DPLA's application programming 
interface (API) and open data can be used by software developers, 
researchers, and others to create novel environments for learning, tools 
for discovery, and engaging apps.
The SGC (Structural Genomics Consortium) is a not-for-profit, public-
private partnership with the directive to carry out basic science of 
relevance to drug discovery. http://www.thesgc.org/
Datos según el directorio MELIBEA
Solo de datos aparecen 16 entidades (solo una universiaria)
Algunas políticas…..
…..However, with robust 
infrastructure for data 
transmission and data processing 
in place, we can now start to 
think about the next step: data 
itself. My vision is a scientific 
community that does not waste 
resources on recreating data that 
have already been produced, in 
particular if public money has 
helped to collect those data in the 
first place. Scientists should be 
able to concentrate on the best 
ways to make use of data. Data 
become an infrastructure that 
scientists can use on their way to 
new frontiers….
Neelie Kroes
Vice-President of the European 





Cubre Publicaciones de todas las áreas y un ensayo piloto de despoito 
de datos para determinadas disciplinas
Horizon 2020
http://beta.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/350?q=s350
Estados Unidos. Fair Access to Science and Technology Research Act 
(FASTR, 14 febrero 2013))
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/22/expanding-public-access-results-
federally-funded-research
Directiva de la Casa Blanca  (22 febrero 2013)
Pero…..
El contrataque….
SECTION 1. SHORT TITLE; TABLE OF CONTENTS.
(a) SHORT TITLE.—This Act may be cited as the„„Frontiers in 
Innovation, Research, Science, and Technology Act of 2013‟‟ or 
the „„FIRST Act of 2013‟‟ (Noviembre 2013)
In implementing the policies, procedure, and standards es
tablished pursuant to subsection (a), each Federal science
agency shall provide for—
(1) submission of, or linking to, an electronic version of covered
material by or on behalf of recipients of research grants made by 
the agency;
(2) free online public access to such covered material—
(A) in the case of a research article, not later than 24 
months after publication of the research article in a peer-
reviewed publication; and
(B) in the case of data used to support the findings and 
conclusions of such article, not later than 60 days after the article 




Gobierno de Argentina. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva. Ley para la creación de repositorios y depósito de la 
produccion cientifica (mayo 2012)
Perú
México, 14 de marzo de 2014. Senadores 
aprueban dictamen para la difusión de la ciencia
¿Grado de cumplimiento?
Un asunto por resolver….
Reme Melero
rmelero@iata.csic.es
¡Gracias!
